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OpenXM HEAD 1) $\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}$ Distribution (Download) $2$ . Semi-HEAD branch is




$\mathrm{j}$ avac -target 1.1 $\mathrm{O}\mathrm{R}\mathrm{G}\backslash \mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{x}\mathrm{m}\backslash \mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{m}\backslash \mathrm{O}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{X}\mathrm{M}.\mathrm{j}$ava
del $.0\mathrm{R}\mathrm{G}\backslash \mathrm{o}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{x}\mathrm{m}\backslash \mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{m}\backslash *.\mathrm{j}$ ava
jar cvf OpenXM. jar ORG










(x-1) $\wedge 2$ ; $(\mathrm{C}\mathrm{M}\mathrm{O}_{-}\mathrm{S}\mathrm{T}\mathrm{R}\mathrm{I}\mathrm{N}\mathrm{G},9,\mathrm{x}^{\sim}2-2*\mathrm{x}+1)$
$\mathrm{x}^{\wedge}2-2*\mathrm{x}+1$
$\mathrm{x}/2-2/3*\mathrm{x}$ ; (CMO-STRING, $6,$ $-1/6*\mathrm{x}$) fctr $(\mathrm{x}^{\wedge}2-1)$ ; (CNO-STRING,23, $[[1,1]$ , [x-l, 1], $[\mathrm{x}+1$
Ope M.jar
MathBlackBoard
$[[1,1]$ , [x-l, 1], $[\mathrm{x}+1,1]]$ MathBlackBoard
asir




OX-ASIR.BAT $\mathrm{o}\mathrm{x}$ -asir MathBlackBoard
M.athBl.ackBoard OpenXM
[1] : MathBlackBoard, Vylll No. $\mathit{3}_{2}\mathit{4},$ PP.77-88, 2005.
[2] : Java , , 1998.
[3] : , Vol9 No. 1, pp.32-37, 2002.
